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教育部关于实施"新世纪高等教育教学改革工程"的通知（2000 年 1 月 26 日）教高［2000］1 号。 
3 财政部重点会计科研课题:面向 21 世纪会计后续教育问题研究.2002 
第四届会计与财务问题国际研讨会——会计教育改革与发展          2004 年 10 月 22 日-24 日 
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财务经理的招聘信息各100条，对各招聘职位的能力诼其他要求情况进行统计分析，结果列示如下： 




















































































17% 38% 15% 7% 22% 11%
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25% 17% 21% 11% 17% 14% 4% 4% 15% 4% 2% 7% 100% 100% 




















                                                        
1 指招聘信息中要求受聘人员具备此项能力的单位占所有样本数的比重，四舍五入，取整数。以下百分比所指含
义相同。其中有 17 家仅对受聘人员的工作年限和学历作出要求。 
2 其中有 22 家仅对受聘人员的工作年限和学历作出要求。 
3大多数的招聘单位要求受聘人员要“为人诚实、作风正派”，笔者视之为对职业道德的简单要求。 
4 其中有 22 家仅对受聘人员的工作年限和学历作出要求。 
5美国会计教育改革委员会（AECC）第一号公告《会计教育的目标》。 












































                                                        

















































                                                        
1 有关各类课程课时的比重参考 AICPA 对通识课程、企业管理知识课程、会计知识课程教学时间分配。 













































                                                        
1 吴水澎、陈汉文、谢德仁:中国会计理论研究.2000 
2 转引自“Objections to the teaching of business ethics”。 




上海财经大学会计学院为 55%，东北财经大学会计学院为 43%。山东经济学院会计系为 38%，内蒙古
大学会计系为 43%，辽宁大学会计系为 22.7%，南昌大学会计系为 29.4%（ 高职称副教授）。资料来
源各高校网站。 
5如东北财经大学有博士学位的会计教师占会计教师总数的 9.8%，但在读博士生占会计教师的总数的
34.78%，山东经济学院，有博士学位的会计教师占会计教师总数的 9%，南昌大学会计系教师 17 人，
尚无具博士学位的教师，有 3 名在读博士。 
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Abstract：The reform of accounting education for undergraduates in China is still an important task of 
accounting education. This paper discusses the relevant problems of the reform of undergraduates accounting 
education in China from the following aspects: the objective of accounting education, the curriculum system,the 
education in accounting ethics, and the internationalization of accounting education. The main contents and 
viewpoints can be summarized as follows:(1) the objective of the accounting education for undergraduate should 
be focus on accountants competence ,kinds of professional competence and expanded ability that they 
need;(2)it proposes the setup of the objective driven curriculum system,(3) it advises we should set up 
accounting ethics courses separately in undergraduate course by analyzing the important of accounting 
ethics,(4) it reviews the internationalization of accounting education from the aspects of  the internationalization 
of accounting teachers and accounting  curriculum.  
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